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Els infants i la joventut
S'bi dil méi d'uni vegadi que grin ptrl de lea llatiea deia noalrca dlea, és a
ciasa de la poaaeaaló, en forma tolal, ceaarlata, de lea volunlata I idheaió de lea
jovenfulB» incloenl'bl ela infanta. Potaer en el fona de la qüeafió, no trobaríem
ona altra cauaa en l'exagerada earrera escolar deia eatata moderna, que la disputa
de les joventuts.
Mentre certa gent mostra una veritable preocupació per la sort que puguin
sofrir els elements de lei novelles promocions, 1 mentre una altra determinada
gent, que mal no a'hi sentit cridada a dirigir les consciències infantívoies i a pro-
porclonar*îos nodriment moral. Intel·lectual ni ffsic de cap mena, esguarda ara I-
lamenl la corrua de gent jova, i pensa en el no menyspreable bolí que representa,
es van coneixent detalls anscdò ics molt interessants en aquest aspecte que a tots
ens baurlen de fer reaccionar.
Aquests darrers dies, gairebé simultàniament, hem tingut la trista ocasió de
iiber—en tres formes eloqüents^l'ús condemnable amb què eren explotades la
presència i la indemnitat infan'ivola: abús que va des de l'execució de delictes co*
fflons, fins a l'estridència espectacular, i a la recerca de finaliteis ben concretes a
base de servirse de llur presència com de miralls per a caçtr aloses.
Una allra de les manifestacions Ifpiques—aquesta més extensa, però no per
aiiò menys important 1 digna d'ésser considerada—és l'aldarull esiudiantii, per
raons gairebé sempre externes a cap disciplina de les aules. Els agents provoca¬
dors d'aquesta Inquietud entre el jovent universitari—siguin, aquests agents, per¬
sonatges 0 opinions—fan una mala feina.
Aquestes especulacions de què són objecte els infants I la joventut no han de
bigar gaire a reportar conseqüències doloroses, la pridiera de les quals leran les
mateixes victimes, 1 de retop se'n ressentirà el pafs.
Ell sol ja és prou suspecte que, personatges que mai no s'han interessat per
la formació del jovent, tot d'un plegat es converteixin en els seus més empeder-
nits aduladors 1 manyacs conseüert.
D. S.
ms DEL «DNICIPI
Extracte dels acords presos per la
Comissió de Govern el 20 març 1936
Acta. Aprovar-la.
Enteral circular d'Administració Lo¬
cal, anul·lant convocatòries concursos
provisió Secretaries municipals; Decret
de Presidència, sobre confecció Padró
d'babltanti; anàlisis aigües de la ciutat,
resultant pures; liquidació provisional
de l'arbitri sobre producte net de la So¬
cietat Comercial Trasatlántica ascendent
a 67372 pies.; i la circular dels Penats
del Reformatori d'Ociña, demanant
■Intercedeixi prop dels Poders, ona
gràcia.
Passar a Cultura, la instància de Jo*
lepa Sauri. demanant se i'inciogui en la
relació de funcionaris I se li concedeixi
on quinquenni.
Gratificar amb 100 pessetes a l'oficial
Joan Pagès, pels trebalts portats a cap
amb motiu del Cens electoral.
Jubilar amb quatre peiaeies diàries, al
algllani nocturn Joan Ribalta.
A Foment, la instància de j. C3enové,
demanant una plaça de peó de la bri¬
gada.
A l'Alcaldia, les de Filomena Trias,
demanant penaió de vlndela'; Pere Bo-
jamnia en nom del Cos de Vigilànciauctuini, demanant lalgratiflcació d'una
pelleta diària i que se'ls doit a cada un
_ ®apot»impernjcable I una arma; R.
• rilî?^' entrar com a suplent en
^ ^e Vigilància nocturna; Karcfs
®Pirt, demanant una plaça de peó del
nercat I indre Rodóa, una de
guardi rnr^r;
à • r
Que Factual brigada d'obres es des-
glosí en dues que es nomenaran tBri-
gada d'obrei» 1 «Brigada de Fon aneria
i Netejî», tinguin un capattçcada una,
siguin el de la primera. Factual, senyor
Campdepadrós i el de l'altre, él senyor
Plans, passant aquesta proposta, a Pres¬
supostos.
Aprovar una proposició de Foment
referent a arranjar per part dels pro-
pietariii, les façanes de llurs cases que
esligúin en mal estat, donant un mes de
temps per a fer-ho sense prgar drets, en
e! segon s'hauran de pigar aquests i
en el tercer, els drets corresponents més
una multa.
Declarar pròfugs als minyons Albert
Rodríguez, Antoni Ventura, Joan SarlaS
Joan López i Andreu Oima.
Apiovar factures de; Federació Muni¬
cipis Catalans, 900 pter.; Emília Mise-
raths, 10; Regidor de Cultura, 23; Blai
Serens, 2.836'50 I 2.653'6C; Josep Ro¬
bert, 45'60; Manuel Murlans, 2'50; Font
i Cla, 19 60; Tillers J. Roure, 270; Llo¬
renç Bonet, 90; Ramon Barri, 207'60;
Cris;òfor Salas, 211'60; Fellclà Anglada,
15; Sebastià Bofill, I.609'95; B. P.ño',
67'35; Manuel Baldovtnos, 189'30; Este¬
ve Rimblas, 51; Vdi. Joaquim Ribas,
225 80; Ricard Navarro, 01; Tallers J.
Roure, 33; Miquel Cruxent, 25 60; Casa
Zaragoza, 17*25; Rocalla S. A., 22*60;
J^an Masriera, 40 55; Manuel Barot, 150;
S. Vives, 108 l Llorenç Bonet, 90.
Acceptar la presidència bonoràrla de
l»Sfesta del pedal, invertint 300 per ad¬
quirir una bicicleta, cedint ta Banda
Municipal.
Nomenar vocals de la Junta Admínls-
Iraiiva de l'Aîll Benèfic de Sant Josep,
Convocatòria del Con¬
curs de Cartells de la
Fira Comercial
El Comitè Organitzador de la 4." Fi¬
ra Comercial d'aquesta ciutat, convoca
un Concurs de Cartells destinats a pro¬
paganda 1 anunci d'aquest Certamen,
subjectant'se a les següents condicions:
!.' Per 8 prendre part ai Concurs
cal residir o ésser fili de Mataró.
2.' Els carfeiís tindran 60 per 44
centímetres i diran «4,* Fira Comercial
de Mataró» «Del 30 maig al 7 juny-
1936». Hauran d'ésser executats a tres
colors apte per a ésser reproduït en
off-iiet.
3." L'tdmissió de cartells acabarà el
dia 18 d'abril inclusiu. S'entregaran a
la Secretaria de la Fira Comercial en
les Oficines Municipals, junt amb una
plica closa contenint el nom i domicili
de l'autor i acompanyada del Lema
corresponent. A la recepció del cartell
es lliurarà un rebut suficient per a re-
coilir-lo durant els 15 dies següents al
fall del Jurat.
4." Eli cartells s'exposaran al públic
e! dia 19 I següents d'abril.
5.° Es concedirà un premi de 150
pessetes ofert per l'Excm. Ajantement;
el Jurat podrà concedir els premis es¬
pecials que cregui convenient, o decla¬
rar desert el premi.
6* Els cartells premiats quedaran
de propietet i ús dei Comitè Organitza¬
dor de ia IV Fira Comercial de Mataró.
7.* La composició del Jurat Qualifi¬
cador s'anunciarà al publicar-se el fail.
Mataró, 26 de març del 1936.
El Comitè Organilzador
a Josep Calslns, Samuel Pous 1 Joan
Compte.
Torna a quedar sobre la taula, l'In¬
forme referent a la camioneta elèctrica
de recollida d'escombraries.
Aprovar la relació de joríüiís de la
letmani del 9 ai 14 del corrent, ascen¬
dent a 1.502*05 pies.
Invertir 300 ptes. per reconstruir el
rec de desguàs del wster de la placeta
de les antigues carnfcertes.
Deitinar-ne 460 per fer vàries obres
a l'edifici presó.
D.íxar sobre la taula, infurme sobre
peUcioni obrers brigada municipal.
Passar en la relació de peticionaris
d'arrendament d'aigua i A. Quintana i
J. Solà.
AutorUzir obres a Dàmas Oil, Jesús ;
Ribas, Oas de Mataró S. A., Cambra
I Oficial de la Propief«t Urbana, Asso¬
ciació Fabril d'Obrers en Oèneres de
Punt, Francesc Insa, Joan Borràs, Marfí
Masó i Joaquima Duran.
Aprovar conveni entre Orem! de Va¬
quers de Mataró i l'Ajuntament, devent
pagar aquell en concepte d'Inspecció
sanitària de les vaques I cabres iieterei
del terme de Mataró, la quantitat de
6.000 ptes. per tot l'any 1936.
Aprovar les liquidacions de plus và¬
lua de Teresa Blanch de 227*81, 842*60,
10'73, I4'19, 14*19 I 10 14.
Adquirir els comptadors elèctrics per
I les instal·lacions individuals del nou
mercat, a la «Cla. para la fabricación de
contadores I material Induntrial S. A.»,
pel preu de 47 ptes. cada un.
Nomenar als senyors Puig, Anglas I
Fors, per a constituir la Comissió fei-
pecial que ht d'eitudiar i proposar ei
pertinent respecte als noms de leí Ron
des de la ciutat.
Mataró 21 març 1936.—L'A'calde, :5.
Cruxent.—El Secretari, E. Sansegundo.
ELS TEATRES
Amics del Teatre
« Wu it chang». Drama en tres
actes de Vesneri Owen. Adap"
tació de F. Reparaz. Comp.
Ernest Vilches
Quan hom es troba amb adaptacions
literàries de la qualitat d'aquesta que ha
fornit la darrera representació teatral
dels Amics, no po> menys de reconèixer
que ia competència del traductor uiíra-
passa la qualitat no sols literària, sfnó
àdhuc argumentai de l'obra. Car «Wu-
ii-cbang», tant en Sa trama com en l'es¬
til, no éi res més que l'asslmiltció més
0 menys reeixida d'una vulgar anècdo¬
ta cinemànticf.
Si d'aquesta obra—els tres aciei de la
qual podrien resumir-se o concentrar-
se en tres quadros d'un sol acte—, en
treíem l'interès trocolenf de Femenrçi
de! mandarí misteriós peró un xic ca-
muflit tenint en compte ia seva educa¬
ció occidental, resta, com queda dit,
una anècdota simple, Intranscendenta! i
fada per manca de valors anímics de
profunditat I d'envergadura. Aquesta
personatges, que arriben a tenir una
certa vitalitat, aquesta no la posen, fora
de comptats moments, en el joc sufi¬
cient per a donar-nos la sensació de It
realitat.
Ei primer acte, que és el més curt en
tols conceptes, comença amb on amor
consumat, cosa lamentable, car, si el
teatre ens priva de l'expreiiió del senti¬
ment de l'amor com de qualsevol altre,
1 ens el porta ja manufacturat a l'esíll
d'aquest «sino-europeò», la cosa pei'd
tota gràcia i Inter èi. Ei segon acte no
passa de qualsevol escena de film qcasi-
primüiu. Com el primer, és remarcable
per la seva brevetat. El tercer és el més
espectacular. Hi ijuda en gran manera
l'ambient de misteri d'aquella cambra
de mandarí un xic tocat de l'ala, el sa-
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Nou dispensari de Puericultura a rHospital
Ampliant els seus serveis a benefici |dels pobres, l'Hos¬
pital ha inaugurat un dispensari per a criatures, a càrrec
del Dr. JOAQUIM MARCH I GODAY,
els dimarts i divendres, a les 11 del matí
ber qae li xíneta >'hi lornil «torrefic*
to», l'aptrldó del lea amiiit I l'eacena
an xic afrevida de la dama citada pel
mandat í. La solació és an xic innocent,
però és la qae millor esqaela an cop
plantejada l'obra d'iqaeila manera. Li¬
teràriament no és gaire més qae nai'la.
Té, però, ana excel·lent correcció de
Mengaatgs—apart ei xinèi qae no l'en¬
tenc—. La companyia, de les qae saben
i poden qaedar bé. L'escenografia bo¬
na, especialment la del primer i tercer
actes. Presentació escaieni.
Castellví
Formidable esdeveniment artístic per
diumenge, 29 de març de 1956
Tarda, a les 4 — Nit, a les 9'15
Presentació del selecte espectacle
del cual formen parts els artistes CAR¬
ME SALAZAR, primeríssima ballari¬
na del Gran Teatre Liceu de Barcelona,
Sólita Sanaüja, vedette—Carme Del-
ce, estiliista de la cançó—Rulifo, in¬
termediari—i4/7</rma - Vargas, parella
de cant i haW—Aida and Frey, parella
de balls internacionals, i la prestigiosa
orquestra LOS GITANOS.
Començarà l'especlacle amb l'estrena
de les pel·lícules
Todo sucedió un día
per Charley Chase
La sombra de la duda
per Virginia Bruce i Ricard Cortcz
ELS ESPORTS
Futbol
Torneig de Lliga Catalana
2.* DIVISIÓ (primer grnp)
Resultats dels partits jugats
diumenge
U. S. de Flgnercs, 5 -Mollsl, 0
Classificació
PARTITS










































Sala Trinxer - La vetllada de Firis
Park - Propera reunió a Mataró
Dlmarti piaiat tingué lloc a l'Irls
Park de Barcelona l'ananclada vetllada
de boxa organl zida per Alegria B. C.
Trinxer fon encarat a Serrano, i el ma¬
taron! realiízl an excel·lent combat,
guanyant als ponts. Demostrà trobar-se
en forma excel·lent, essent molt aplaa-
dit. També fou molt felicitat el sea coi-
dador senyor Pando.
—La vetliada que vé ananclani la Si-
; la Trinxer al Cinema Modem de nostra
cloiat, se'ni dla que tindrà lloc ei día 5
del proper mes d'abril. Hi prendran
part alguns elements de la locaiitaL
jOLUFIX
j La única pásta per enganxar,
\ insol'luble a Vaigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró í paper.
Demaneu lo arreu.
Notes Retif^oses
Dissabte: Sant Sixte 111, p. i cf.—
(Dejuni-Ordes).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Capaixlnes
en sufragi de Francesc de Paala Mas-
pons (a. C. 3.). A ies 5 del matí, exposi¬
ció i a les 7, ofici. Tarda, a an quart de
sis. Completes i Trissg'; a les sis Te-
Deam, reset van!-se a dos quarts de 7.
Basiltea parroquial de Santa Mafis.
Tois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de lea 5'3Ü a les 9, l'última
a les 11. Ma i, a les 7'30, mes de Sant
Josep; a les 9, mlssa conventual. Ves¬
pre, a les 6'45, mes de Sant jôsep, ro¬
sari i Via-Crucis.
Demà, a les 8 del veipre. Felicitació
Sabbatina per lea Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de SaniJoan i Sani Jasp.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua el mes de Sani Josep, darani
la primera missa i la de les 8.
Demà, a un qaart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana; a tres qaarla de 8.
Visita eapiritaal a la Verge de Mont¬
serrat; confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. ES'
coÍapls. — To\s els dies, misses cada
mitja hora des de dos qaarts de sis fins
a dos qaarts de noa. A les set, pietós
exercici del mes de Sant Josep.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 126 Compleíamení reformai
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A, MASGORET
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Paris
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferIr-1! el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
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Observatori Meteorològic áe les î
Escoles Pies de Mataró (Stiu Aaaa) |
j
ObBcrvtcioni del dit 27 de mirç 1936 ;
Horei d'obiervtclói 8 matí - 4 lardi |
Altars llegldai 758'—758' |
Temperatorai 14 2—15 2 I
Alt. redaldm 756'6—756 5 ^
Termòmetre lec: 14 8—15 7 j
» hamiti 12 6-14'
Hamitst relativu 76 —83 |
Tensió: 9 12~10'88 |
Soh • \
Ombrai 18 6 1
Ombrai 11' j
Reflecte! ' 1
I Direcció! NW—SW I
i Veíocilitsegonii IT—C-C |
j Anemòmetre! 990 II Recorregati 201 |
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Els veïns d'aquesta alegre barriada
que va creixent al Turó de Cerdanyola
han demanat a l'Ajuntament que aque-^
lla sigui inclosa en el plànol urbà de la
ciutat. Ho trobem molt justificat. Avui
ja no són una dotzena de cases. En l'ac¬
tualitat va prenent ja iotes les caracte¬
rístiques de barriada tal és el nombre
de cases que s'hi han bastit, els serveis
que paulaiinameni van introduini-s'hi,
i l'augment del cens de població. Es ne¬
cessari, doncs, mirar ja aquella barria¬
da com una part integrant del clos ur¬
bà i preocupar se d'establir hi les nor¬
mes de construcció i demés que s'exi
geixen a ciutat. I a la vegada anar los
dotant de toies aquelles altres millores
urbanístiques que bonament sigui pos¬
sible i que són indispensables en els
llocs habitats.
I el primer que caldria fer, abans de
legalitzar la situació topogràfica i mi¬
llorar aquelles condicions, seria donar
oficialitat al nom que ha d'ostentar la
barriada: ^Cerdanyola*. Aquest ha nas¬
cut i crescut en el Turó que porta aquest
nom. Cerdanyola, doncs, ha de nome¬
nar se. De tots els noms que algú ha
volgut assajar aquest és l'únic que
aguanta perquè és l'únic que alii té fo¬
nament. Declarant-lo oficialment. Veï¬
nat de Cerdanyola, no hi haurà ni pos¬
sibilitat de que arreli cap d'aquests
noms xirots amb que algú pretén mote¬
jar lo.—S.
Ahir vespre visità la nosira redacció,
el conegut metge de Maternitat de Ma¬
drid I especialista en part i malalties de
la pell i sang, Dr. Carrera, el qaal des
del primer d'abril obrirà en la nostra
ciutat, Avinguda de la República, 3, el
sea consultori dotal amb tots els aven¬
ços de li ciència.
Llegim ■ an diari de la nit, de Bar¬
celona:
Per condacte qae ens mertix el crè¬
dit més absolat, ha arilbat fins a nosaU
tres la noíícli de la formació d'ana Im-
portant societat anònima, amb on capi.
tal de 10.000.000 de peisetei, dedicada
a li producció de films.
L'eimenisda societat farà conilralr
—sembla qae lei obres començaraa
d'acf un parell de mesos—ans grins es¬
tudis a Mataró, on hi haarà tot el neces*
sari per a la realització de pel·lícalei.
—Si no pesés tant el trearia méi lo.
vint i prendre el sol, deia ana mare
parlant del sea 61!.
Peiò, senyors, que no es records
dels cotxets I cadires per psssejtr iaci-
nilU?
Pensi qae aval estan a l'abast de to¬
tes lea botxiques. La Cartuja de Sevillt
té cadires extensibles des de 30 pesi^
les 1 co'xels de laxe • 95 pessetes.
Se'ns prega la inserció de la noia se¬
güent:
«La comissió organi zadóra de ii
conferència qae tindrà iloc diamenge
al malí, a lea do zr, en el tocil d'Unió
Qremial, sobre el tema «HIs'òria i rei-
taaracló del Monestir dei Poblel» per
en Marian Ribas, convida als socis de
ia caia, els de la J. U. Q., les enllitti
mataronines I els qae lenlin on Interés
per l'ari de la nostra terra asslitir a ta
mateixa.
»Fem avinent qae la conferència co¬
mençarà à les do ze en panf, projectint-
se unes interessants vistes d'abans i des¬
prés de la restauració.»
Piofures prepjrades...!
JVIANBNT
CUBA. 58 AMADEU VIVES,!
Proiiegulnt les ac^lvitals de les Co¬
missions de readmissió obrera, ahir ei
tornaren a reunir en una dependèneii
de l'Ajantament prenent dcclaracloni i
les parts inleretsades en Ics nombroses
reclamacions qae faan^eslal presentades.
Aval proisegueixen lea actaacions,
quedant algani expedients per s estodi
de la Comissió respectiva.
El Balllefí Oficitl de la lOenertHI·l
d'abana d'ahir pablica an DccrcI pro"'
rogani el Pressapoit manicipal de 1934
deia Ajaniaments catalans.
Varia elements dels qae constHolc®
la Comissió de la Fira Comcrcl·l de
l'any 1934 s'ban rennil a l'Ajualamen»,
tsnlnl an canvi d'impressioni so'"®
l'organització de la d'engatny.
Aqaeil vespre el Consell de OoW®




diari pe MATARÓ 3
Informació del dia
telettelqpesfacilitada per l'Apdacla Pabra per
BarcelOfls
tarda
jcfvei Meteofdlògic de Cmtalunya
Eslit del temps a Cataianya a les
.fait bores:
Fi bon temps per tot el ptís doml-
jiint ce! serè per finlerior I PIrenen i
ilcageramentnúvol perles comarqaes
eoiisneres.
Fil vents són flaixoi del Nord i les
ícBperslares es mantenen sense gaire
firiicló per les comarqaes plrenenqaei
^ ifflb llengera tendència a aogmenlar
,per It tosta.
Ha nevit i la vall de Núria on hi ha
azi espssior de neo de 60 centímetres 1
en les darreres 24 hores es registraren
plages de ca àcter tempestós a l'Em¬
pordà.
Lt temperatara mínima d'aval ha es¬
tat de 5 graas sota zero a Envaiira, amb
an espessor de nea de l'65 metres; al
fort de la Bonaigaa el graia de nea és
de dos metres 1 mig 1 la temperaiara
minima de 4 graas sota zero.
Reunió de la majoria
.del Parlament català
Aqaest matí sota la presidència del
senyor Otléa s'han reanit en ana de les
lecdoni els dlpatats qae formen la ma¬
joria al Piirlament de Cataianya. Han
eslodiai diferents decreis de Jastícla 1
<}oyernació i s'ha fet ana dlstrlbacló de
ia tasca dels dtpatais a les Comissions
Si no hi ha res de non la majoria no
tornarà a reanlr-se fna el pròxim di¬
mecres.
Éls detinguts per Pexplosió
del carrer de Sant Pau
Els qaatre detlngats aqaesta nit com
a pressamples aators de la col·locació
d'on petard en an hotel del carrer de
Sant Paa ban estat posats a disposició
del jatjai. En prendre-lot-hl declaració
el jaige, ban negat qae hsgaessln llngat
cap mena de participació en el fei; han
al·legat qae les armes qae els han estat
trobades els van ésser entregades per
uns desconegais qae sortien de l'hotel.
Cl jaige ha dictat ante de processa*
Œînî contra els qaatre detlngats,
fil crim del carrer del Portal Nou
Per ies ferides qae presenta la vícti¬
ma, sembla confirmar-se qae els autors
de l'assassinat són varis, ja que ia víctl-
presenta ferides al cap fetes amb un
ferro o an garro! de molla duresa, feri¬
des al coli fetes amb un ganivet, i dife-
«nls ferides al pit fetes amb un estiiet
triangalar.
No es té altra pista dels assassini que
ones notes trobades en poder del mort,
P«ò Is policia no ha volgut facilitar res
d'sqaesl assumpte.
Sense notícies
Aqaest matí el senyor Espanya no ha
'cbat els periodistes per trobar-se ab-
•wt de Qovernació, per assistir a la re-
dttlóde la majoria del Parlament de
Csltlnnyi.
detencions
Pfop de Pedraibes hin estat detinguts
08 Indívldas que portaven armes sense
«aloriízjcló deguda. Han al·legat que
" Pottsven per a defensar-ie.
^^Banco Urqu^o Catalán'*
Doiníciri social: Pelai, 42-BarteioDa Capital 25.009.000 pessetes Aparti! de Cenens. 045-Telèfeii 18480
Direccions telesfraflca i lelcfònlca: OATURQlâlO - Mafatzcms ■ la Barceloncfa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feilu de Gnízols, Sitges, Torelló, Vich,
Vi'anova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUIJO»
Dmaomiamgtó CmamCnírml CaplM
Madrid .... Ptes. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.000.000
Bilbao .... > 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . > 10.000.000
Gljon » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
«Banco Urqatjo» ....... adrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de Espafia» . . .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Hinco Mercantil de Tarragona . .
La nostra ex'ensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanyi i en totes les capitals I
places més importants del món.
ISEKU DE llIMt: Einn Dl FtiDieit lacli i - Ipirtat, v S - lalífou r I i 30S
B1 mStelx que les restanls Dependènciès del Banc, aquesta Agència, que ¿a rBstablimeni bancari més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tala com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de .la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí :i de.3Jai5 tarda t—i Dissabtca: de 9 a 1
Msàrcel'lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beatí Oriol» 7 - Telòlon 200
Estruger
f30 mfi&
El vUtge del comte de Covadonga
L'HAVANA, 27.-El comte de Co¬
vadonga embarcarà el vinent diameoge
acompanyat da l'Icfermcr Schwyzer.
Arribarà a Nova Yoik el dimarts trtni-
bordant immediatament per a París.
Schwyzer declarà que ei comte de
Covador ga està encara dèbil, per bé
qae ha recobrat bastant ies seves for¬
ces.
El tractat de comerç
lituano-alemaoy
BERLIN, 27.-La Legació de Lltuà-
nia desmenteix qne s'hsgln començat
negociacions polítiques amb el Reich.
Només hi ha en curs negociacions eco-
nòmiqaes per a la conclusió d'un trac¬
tat de comerç.
Aquestes negociacions foren fins ara
bastant delicades, per raons tècniques i
i causa de ia pretensió del Reich d'ob¬
tenir contingents de preferència per a
Memei.
El partit de rugby
Portugal-Espanya
LISBOA, 27.--A peilció de la Fede¬
ració espanyola de rugby ei matx Inter¬
nacional Portugal - Espanya, anunclai
per ai proper diumenge, se celebrarà
demà.
Tràgic accident d^aviació
MÈXIC, 27.—Es confirma que en el
desastre aeri de ia Panamarica Airways
tots els passatgers bin mort. Les des¬
pulles de les víctimes no arribaran a
Mèxic abans de ies sis. 11 d'elles es
troben compietament cirbonifzades.
Segons ia Companyia el temps era
excei'ient 1 i'apareli i ei pilot Irreprot¬
xables, no explicant-se les causes de
i'iccident.
El príncep Adoif von Sychammburg,
un deis passatgers, és ei jove de ia casa
Sychaumburg Ltppe, casa regnani que
renuncià ai tron ei 16 de novembre de
1918. Va contraure matrimoni a Berlin
el 1920 amb la princesa Eilen Ellsabeifa
Biichoff Korthtuf, que sembla que tam¬
bé ha mort en l'accident.
La situació internacional
LONDRES, 27. — En acabar el sen
diacnrs el senyor Neville Chambetiain
decisrà:
Es precís esperar temps més tranquils
per a passar revisia de tota ia situació
internacional, especialment al que es
refereix ai piper i cari^cterfstlques de la
Societat de N icio us.
En ei transcurs dels dofzs darrers
mesos hem après moSi sobre les possi¬
bilitats iimitsdes de ia Societat de Na¬
cions, tai com està actualment constituï¬
da.
Hem de reconèixer que si vol ésser
guardiana de ia pau, hi de tenir idees
molt més clares. Els compromisos en¬
tre els seus membres hin de definir-se
millor i s'hs de precisar la part que li
correspon en l'arbitratge i ei manleni-
menl de l'ordre.
Ei debat a ia Cambra dels Comuns
acibà poc després de la uña de la nit,
sense votació, ja que ei Govern no res¬
ponia a les interpeiiaelons, sinó que





La situació econòmica d'Alemanya
LONDRES, 27.—El periòdic «Daily
Herald» declara que en els cercles fi
naneen de Londres i Berlin es consi¬
dera que ei senyor Schacht dimitirà
després de ies eleccions, ja que consi¬
dera indispensable dimitir davant d'una
imminent crisi financera nacional, abans
de cedir ais elements d'esquerra del
partit nacional socialista, que preconit¬
za una desvaloracló del marc.
Les activitats comunistes a la Xina
PEKIN, 27.—De procedència xinesa
s'anuncia que els jsponesos expressa¬
ren llur Intenció de reprimir ells ma¬
teixos les activitats * comunistes a let
províncies d'Hopei t Chihir.
Ei «Quen Mary»
LONDRES, 27.— Ei «Queen Mary»
ha arribat a on qnart de set a Cowes
Roids, moll abans de l'hora prevista.
Madrid
i'30 tarda
El Consell de ministres s'ocuparà de
les eleccions municipals - L'actitud
dels partits
El Consell de ministrea que ba de
celebrar-se avui éi esperat amb gran
interès, pels acords que en eli puguin
ésser presos.
Es indubtable que en dita reunió ml-
nistertai es piantejsrà ia qüestió de les
eleccions municipals, que en el vinent
mes d'abrii han de celebrar-se.
Una vegada iniciat aquest assumpte
es tractirà de i'amentçs de les dretes
d'tbstenlr-se en dites eleccions i en-
semps ei Govern estudiarà ia situació
d'apassionament que existeix en molts
pobles, que podria constituir en els ac¬
tuals moments un veritable perill.
En els cercles polítics es fa ressaltar
que ia idea d'abstenció va cedint bal¬
lant, àdhuc entre els elements de dretes,
comprenent que és ei seu deure no
abindcasr diverses forces del piía que
tenen un dret si control en Is vida mo-
nicipai.
Aixímatelx, en els cercles, es posa de
reileu que ia idea d'un possible ajorns-
nament de ies eleccions va guanyant
terreny.
Pròxima renovació de 500 milions
de pessetes en obligacions del Tre¬
sor
Ei ministre d'Hisenda s'ha reonlt
amb eia representants de ia Banca, a B
de fixar ei li pu d'interès a la renovació
dels 500 milions de pessetes en obliga¬
cions del Tresor al 5 per csnl, que venç
ei 5 d'abrii vinent.
Sembla que es fixarà el tipu del qaa¬
tre per cent d'inlerèi.
La detenció
delmarquès d'Ivanrey
SANT SEBASTIÀ, 27. — En l'cxprèi
ha marxat ei marquès Ivanrey, detingut
ahir a ia frontera. L'acompanyen doa
agents de policia.
S'ls tarda
El Consell de ministres
A dos quarts d'onze s'ha reunit el
Consell de minlsirea a la Presidència,
acabant a tres quarta de tres de la tarda.
A ia sortida el ministre del Treball ha
dona! ia referència verbal del tractat al
Consell. Ha dit que de ia Presidència
s'havien aprovti dos projectes, un so-
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lire expedients de frimlt I l'altre retalla
■1 traspàs de serveis a Calalanya.
El ministre d'Estat ha Informal sobre
la illaaeló Inlernaclonal I ha donal
compte de les Incidàncles de la reunió
del Consell de la Societal de Nacions
telebrada a Londres I del Fractal Na¬
val signat a aquella capital. Ha exposat
la conveniència de que Espanya signl
on tractat bilateral amb Anglaterra. El
lenyor Barda ha proposat sigut posat
va vigor el convent de tràfec amb Ale¬
manya.
El ministre de 'Justícia ha demanat
l'autorlizidó per a presentar a les Corts
uns projectes de crèdit.
El ministre de Governació ha Infor¬
mat sobre la sltuscló de l'ordre públic
el qual diu que ha millorat, fent avi¬
sent que si no hi ha absoluta normali¬
tat és degut a l'atur forçós,,agreujat pels
ièòiporals, havent-hl centenars de mi¬
ters d'obrers en situació difícil.
Han estat aprovats difeients projectes
de decrets dels departaments de Guer¬
ra 1 d'Instrucció Pública.
El ministre d'Obres Públiques ha
presentat un projecte de carreteres que
Interessa a 42 províncies, eàsenl ei pres¬
supost d'aquestes obres de 23.996,000
pessetes, a càrrec als pressupostos de
1936 11937.
A la sortida del Consell tots els mi¬
nistres han coincidit amb el senyor Ra¬
mos, en manifestar que la reunió minis¬
terial havia estat absolutament adminis¬
trativa, no havent-ie parlat de res de
política.
I. Yallmajor Cahé
Corredor oficia! de Cotnerf
Mtlas, 18-Matstró-T«lélne 284
Hêftê éê deifiidx: Dt 10 n I ás4sf
Dtuabte»» áé 10 el
intervé subscripcions a emissions
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. L·lcgi*
ttmaeló mareantlli. de contractes ete.
Secció fluaudifi
CoUlsacteoK ds SIartaioneie! ite
iotllltadit «orredor ic Co^trt
aqaeste pteca, M. WaUsssí»»—
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Anunds Ofidals
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
La «Gaceta» de Madrid del dia 10 del
corrent, publica un Decret que copiat a
la lletra és com segueix: «Art. 1.°. Se so¬
meten a revisión en todo el territorio
nacional las Ucencias concedidas a par¬
ticulares para uso de armas largas de
cañón estriado y cortas, las Ucencias
especiales y las gratuitas.—Artículo 2.°.
Los particulares a quienes se revisa la
Ucencia y los Ululares de Ucencias es¬
peciales quedan obligados, en el térmi¬
no de quince días, a partir de la publi¬
cación de este Decreto, a depositar las
armas en los cuarteles de la Guardia
civil. Los poseedores de Ucencias gra¬
tuitas depositarán las armas de su pro¬
piedad en la Intervención de Armas de
la Guardia civil. Las entidades o de¬
pendencias propietarias de armas con
licencia gratuita de que sean titulares
funcionarlos que en aquellas presten
servicio quedan obligados, en la per¬
sona de sus elementos responsables, a
presentar en el plizo indicado en este
artículo, a las Autoridades que se men¬
cionan en el 4.**, relación autorizada
con el ^detalle de dichas armas y sos
poseedores.—Artículo 3." Se declaran
aplicables a los que Infrinjan la presen¬
te disposición las penalidades de los
Infractores del Reglamento de Armas y
Explosivos de 13 de septiembre de
1935.—Artículo 4.° El Director general
de Seguridad en la provincia de Ma¬
drid, Delegado para el Orden público
en Cataluña, Gobernadores civiles de
las demái provincias y Delegados del
Gobierno de Ceu'a, Mthón y Melilla
proveerá?! lo necesario para laprá:-
tlca de esta revisión 5.° A las armas
depositadas, según lo que dispone
este Decreto, se aplicaran los efec¬
tos que el artículo 123 del Regla¬
mento citado 'aplica a las deposita¬
das, según BUS reglas. — ArUculo 6.°
Quedan derogadas cuantas disposicio¬
nes se opongan a lo que preceptúa este
Decreto.—Dado en Madrid a siete de
Marzo de mil novecientos treinta y self.
—Niceto Alca'á-Zimora y Torres.—El
Ministro de la Gobernación, Amós Sal¬
vador Carreras.»
El que es f« públic per a general co¬
neixement I compliment.
Mataró, 25 de març del 1936,—L'Al¬
calde, S. Cmxeni.
Biblíoteqoes Públiqaes
De la Societat IRIS (Metdor de ñí
laü,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntíi
dissabtes l dies festius dt 5 a8 del vei'
pre.
De la Societat ATENEU {Melciot da
Palau, 3): Horari: Dks feiners, de 8 e
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 dt 1$
tarda l de 9 a II de la nlf% diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati i de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibiiiat): Hores de lectora: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a ona del mati l de dos quarts de ós
dos quarts de nou del vespre. Resta íék-
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 20





Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una cüsa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al,' car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa, baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
5 quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOLíkRS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. cl pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat I discieclô :
Es ven un cotxe
«Mslhli», conducció interior, 9 HP.
RfUÎ: JEsciletei, 12, 2.n-2.* — Mafsró.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssms
429...
éi el telèfon de
ROS
Agent Matticii,,
amb el quel ua dontrà toia citise de
ficlllteis I delilla relacionats amb cotn-
pra I venda de finques rústegaei 1 Qf,
banes, establiments mercanllls I de toii
classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 ui ibaitirt
per posar-vos en contacte amb ell, o b6
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de MonU
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Casei en venda a Mataró: 3 Santiige^
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci<
üao, 3 de cara mar, I Sant Joan, 1 Stnt
Antoni clau en mà, 3 Lepint, 3:
Gravina, I Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
tel, 1 Caminel, 2 Wifredo, I Iiern, l
Sani Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant Joa.
qulm, I Cuba, 1 Haro clan en mà, 2
Mercè. 2 Sant Cugat, 1 baix Rondi
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeteil
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries cénlet, vlayas i solars I 3 irn-
passos voltant a la pbç« de Cnba i vi¬
ris més en el centre ds la població, I
casa carrer Melèndez clau en mil.
Una oportunitat: 4 esses en venda li
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al voi¬
lant la plaça de Cuba, I altres en el ces-
trede Mataró, Inclúi una Confiteria, 1
prens redníis.
Altra oporfnnlfat: es ven nna Inca
amb 36 qnarteres de terra, 14,000 pint
I alzines, dnes mines d'aigna I tres sifi-
réixos I arbres frailers de regadia I
secà amb casa terme de Mataró. 1 iorrs
constrnceló moderna amb garaig 1 ca¬
lefacció central, Avfngada Moníierril,
50.000 pessetes, amb fàciütate de piga-
ment, Barcelona.
Serlelaf I reierva en iotes tes opers*
clons.
ROS: Montserrat, 3, de 12> 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
nil M i[. 1 iiuii
Reumatismo > Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i deSaS
Sant Antoni, 74 Mataró
NO OBLIDIN QUE'SÓN
4
els volums de que es compon un exemplar M
■H i« ÍSflt
(Balily - Balllière — Riera)
Oadsi d«l Comarç, indústria, Profassisasi vN.
d'Espanya I Possessions
Un*s 8.600 pàgina*
M«s de 3.500.000 de d«d*»
Mapes Geogràfics - Indexe
Secció Estrangera
0 petit Directori Unlvereel
Freu d'un examplar compl·'·
CENT pessetes
(iraec de port a tota Espany*)
{M vol anunciar
anunci i cn aquest Anu«tl
*
^ Riera RsunidcifS-^
tarit Srsnidíí. 88 y 88 -- BARCEL^
